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三
 
宮
 
  
一
 
三宮神社
 
  
位置図
 
         ①秋葉山塔
 
        
正面
 
秋葉大權現
 
 
 
 
  
堀口儀敬書
 
②庚申塔
 
 
  
   
   
 
正面
 
庚申園
 
 
③灯籠
 
        右燈
 
①正面
 
献燈
 
 
 
左面
 
山本傅十郎
 
裏面
 
明治十三辰年
 
 
②裏面
 
世話人
 中川市左エ門（右からの横書き）
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左燈
 
 
①右面
 
中川新兵衛
 
 
 
 
 
 
矢田市次郎
 
 
 
正面
 
献燈
 
 
 
裏面
 
明治十三辰年
 
②裏面
 
世話人
 中川市左エ門（右からの横書き）
 
 ④狛犬
 
 
 
 
 右狛犬
 
①右面
 
世話人
 
中川
 
市左ェ門
 
神官
 
鈴木
 
茂彦
 
代
  
正面
 
奉納（右から横書き）
 
裏面
 
永井弥平次（右から横書き）
 
②裏面
 
明治十三年（右から横書き）
 
左狛犬
 
①正面
 
奉納（右から横書き）
 
左面
 
世話人
 
中川
 
市左ェ門
 
神官
 
鈴木
 
茂彦
 
代
  
裏面
 
中川半四郎（右から横書き）
 
  
②裏面
 
明治十三年（右から横書き）
 
 ⑤手洗鉢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
正面
 
 
文化九申年
 
 
 
 
 
 
奉進水鉢
 
 
 
 
施主
 
當村下組
 
 二
 
深山観音堂前
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①光明真言供養塔
 
         
正面
 
 
 
光明真言供養塔
 
 ②光明真言供養塔
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三宮
 
右面
 
明治三十八年三月建之
 
 
両区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
畉田
 
正面
 
日露戦没皇
 
 
 
 
 
軍全捷祈祷
 
光明真言壱百萬遍塔
 
左面
 
山本孝策
 
 
矢田松蔵
 
矢田敬蔵
 
鈴木忠吉
 
池亀勝平
  
 
 
 
  山本清太郎
 
鈴木直吉
 
中川常蔵
 
中川勇蔵
 
池亀経蔵
 
 
 
 
  矢田鶴蔵
 
 
中川敬蔵
 
中川光蔵
 
服部長太
 
 
後面
 
石碑寄附
 
土屋チヨ
 
三
 
法幢寺参道入り口
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      ①馬頭観音像
 
       四
 
法幢寺山門前
 
  
位置図
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①地蔵像
 
       ②六地蔵像
 
       
 
①
（向かって右側奥）
 
 
②
（向かって左側中央）
 
 
 
寄下
 
 
 
 
 
 
 
明春
 
 
 
附町
 
 
 
 
 
 
 
治彼
 
 
 
人岩
 
 
 
 
 
 
 
三岸
 
相間
 
 
 
 
 
 
 
十日
 
 
 
川ツ
 
 
 
 
 
 
 
七造
 
 
 
坂子
 
 
 
 
 
 
 
年立
 
  
③地蔵像
 
       ④廻国供養塔
 
        
右面
 
□□□沙弥造
 
正面
 
廻國供養塔
 
左面
 
□□□□ 月
 
吉旦
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⑤塔婆塔
 
          五
 
観音寺墓
 
  
位置図
 
           
①聖観音像
 
       
台石
 
當所善男善女
 
観世音
 
 
 
 
 
為二世安楽也
 
 六
 
大坊堂（荒町）
 
  
位置図
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①如意輪観音像
 
       ②地蔵群
 
 
 
 
 
小祠内
 
十数体
 
 ③光明真言供養塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
 
文政十丙亥
 
  
光明真言供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七月吉祥日
 
講中敬白
 
 
④庚申塔
 
       
 
正面
 
 
 
 
 
明治三十年
 
 
 
 
 
 
 
 
庚申塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庚申講中
 
 ⑤庚申塔
 
         
正面
 
庚申塔
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⑥真言塔
 
         
正面
 
真言三百万遍
 
⑦石祠（太社）
 
              
七
 
荒野阿弥陀堂前
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           ①梵字塔
 
         
 
正面
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②地蔵像
 
          ③地蔵像
 
             
④廻国供養塔
 
        
右面
 
 
正面
 
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本
 
 
 
 
正面
 
 
 
 
 
供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廻国
 
 ⑤不明像
 
       
正面
 
 
 
 
 
 
十七年
 
 
 
 
 
 
 
三月吉日
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⑥三界万霊塔
 
         
右面
 
所願具足
 
士彳空
 
 
 
 
心大歓喜
 
日月清明
  
正面
 
南無阿弥陀佛三界霊
 
天下和順
 
左面
 
正徳三癸乙暦下秋二十八日
 
荒屋男女敬
 
        
⑦足尾山塔
 
             
正面
 
 
 
足尾山
 
 ⑧庚申塔
 
         
正面
 
庚申塔
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⑨憲盛法印供養塔
 
         
 
正面
 
 
 
 
 
 
 
 
明和七寅年
 
 
権大僧都法印憲盛
 
三月二十一日
 
講中
 
 ⑩灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
 
正面
 
獻燈
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